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a publicación de Escuelas de Tiempo Libre que
tienes en tus manos quiere ser un elemento indispensable a la
hora de informarte de las diferentes escuelas y programas de
educación que estas tienen. Su fin es la formación para cualifi-
car y titular a monitores, animadores y educadores en general
para la organización y ejecución de actividades relacionadas
con el ocio y tiempo libre como campamentos, colonias, campos
de trabajo, actividades de asociaciones y grupos juveniles, etc.
El tiempo libre es una importante herramienta de formación
para educar en la infancia y la juventud. Ante esta realidad, la
importancia que adquiere la formación de los formadores es fun-
damental, ya que cumplen con una importante labor social den-
tro del ámbito educativo que posibilita el tiempo libre.
El Instituto Aragonés de la Juventud, es el responsable del reco-
nocimiento de las Escuelas de Tiempo Libre y de las políticas
educativas que se imparten en ellas. También se encarga de su
inspección y seguimiento, así como de la aprobación de sus pla-
nes de formación y la concesión de los diferentes certificados.
Espero que la información de esta guía facilite la toma de deci-
siones a todos aquellos que os interesa este tipo de formación. 
Ana María Sanz Campos

























Dirigido a: Socios de la


















La ETL AIRE-TERUEL pretende
dar respuesta a las necesidades
de formación en actividades de
ocio y tiempo libre de los traba-
jadores con colectivos infanti-
les y juveniles, a la vez de
fomentar su participación en
programas oficializados e insti-
tucionales. También promueve
la realización de actividades





Castellote (Eana). 120 h. 
Septiembre: 22, 23, 24, 30, 31.
Octubre: 1, 6, 7, 8, 14, 20,
21, 2 2, 27, 28 y 29.
Tutorías: 22-23 de noviembre;
13 y 20 de diciembre de 2006.
Inscripciones: Hasta
el 10 de septiembre de 2006.
Plazas: De 15 a 20.
Precio: Subvencionado






Enero 2007: 18, 24, 25 y 31.
Marzo 2007: 13, 14, 20 y 21.
Mayo (intensivo): 7, 8 y 9.
Tutorías: 15, 22, 29 de mayo
y 5 de junio de 2007. 
(Tanto el lugar como las
fechas podrían cambiarse si
por motivos educativos fuera
mejor).
Inscripciones:
Hasta el 10 de enero de 2007.






Monreal del Campo. 120 h.
Febrero 2007: 24 y 25.
Marzo 2007: 3, 4, 17, 18 y
31. Abril 2007: 1, 21 y 22.
Mayo 2007: 11, 12 y 13.
Tutorías. Junio 2007: 8, 10,
22, 24. (Tanto el lugar como
las fechas podrían cambiarse
si por motivos educativos
fuera mejor).




La Escuela de Animación Socio
Cultural ADEBÁN se define co-
mo una entidad prestadora de
servicios en el campo de la Ani-
mación Sociocultural, sin fines
lucrativos, abierta, de carácter
no partidista. 
Los objetivos de dicha Escuela
son:
¨ La formación de adultos de
la Asociacion Interdiocesana
Scouts D´Aragón-Msc para su
contribución al desarrollo de
las actividades socioeducativas
del mismo.
¨ La formación para la titula-
ción oficial de animadores que
actúan en el tiempo libre.
¨ La capacitación y formación
permanente de animadores que
actúan en todos los ámbitos de
la intervención social.
¨ La formación del profesora-
do de la propia escuela, así co-
mo de todas aquellas personas
que tengan vinculación con la
misma impartiendo temas de
los distintos ámbitos de forma-
ción.
¨ La promoción e intercambio
de investigaciones en los dife-
rentes aspectos de la problemá-
tica educativa infantil, juvenil
y social.
¨ La promoción del asociacio-
nismo en el ámbito territorial
de su actuación.
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
ADEBÁN
¨̈ I N F O R M A C I Ó N





Tardes, de 17 a 21 h.ë
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
AIRE-TERUEL
¨̈ I N F O R M A C I Ó N





Sin horario fijo, llamar al
teléfono móvil de la Escuela
ë
MONITOR TIEMPO LIBRE
CURSO XLVII ACEBO-06 
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Septiembre-enero.




















CURSO L ARCE-06 
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Enero-abril. 
























Martes y jueves de 10 a 12 h.
Plazas: 20-25.
Precio: 180 €.
Nace con el objetivo de intentar
paliar las necesidades que en
materia de tiempo libre existen
en nuestra comunidad y aún
más, pretende formar verdade-
ros profesionales de este mundo,
personas que estén comprometi-
das con la causa, con las acti-




Febrero: 3, 10, 11, 17 y 18.
Marzo: 10, 11, 17 y 18.






Centro Cívico Torrero. 
Septiembre: 8, 22, 23, 29 y 30. 
Octubre: 6, 7, 20, 21, 27 y 28. 
Noviembre: 10, 11, 17, 18, 24
y 25. Diciembre: 1, 2 y 15.
Plazas: 30.
Precio: 260 €.
El Centro Cultural Ánade a tra-
vés de la Escuela de Tiempo 
Libre ofrece a las personas in-
teresadas en la educación en
el tiempo Libre la posibilidad
de formarse como Monitores y
Directores de tiempo libre en
nuestra Asociación.
La escuela ofrece un pla-
neamiento docente, principal-
mente humanístico y católico,
sin menoscabar aspectos técni-
cos, que capaciten al alumno
en la comprensión del signifi-
cado profundo de los seres hu-
manos y dirigido a obtener la
titulación oficial en estos cam-
pos.
La formación la completamos
con una metodología partici-
pativa y desarrollada con
técnicas y medios audiovi-
suales, hoy en día imprescin-
dibles, a la vez que ayudamos
a determinar qué tipo de co-
municación es más conve-
niente en función del grupo
de público.
El objetivo de esta escuela es:
¨ desarrollar los medios ade-
cuados para que, a través de
estas personas, se ejerzan acti-
vidades entre muchachos com-
prendidos entre 7 y 18 años, 
¨ y ayudar en la formación











CURSO LV TEJO-06 
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Marzo-junio. 












CURSO LVII PINO-06 
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Septiembre-enero.




CURSO LV LIRIO-06 
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Septiembre-enero.




















Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
ALTABÁN
¨̈ I N F O R M A C I Ó N




Lunes a viernes, de 11 a 13
y de 17 a 18 h.
ë
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
ÁNADE
¨̈ I N F O R M A C I Ó N





Lunes a viernes, 
de 9,30 a 14 y de 17 a 20 h.
ë
La Escuela de Animación Socio-
cultural Aragón es una entidad
reconocida para impartir la
formación de animadores de
tiempo libre con programas de
formación dirigidos a obtener
la titulación de Monitor y Di-
rector de actividades. Así mis-
mo realiza una amplia labor en
el desarrollo de programas de
formación de voluntarios, espe-
cialistas y profesionales de la
animación e intervención social
en todo el territorio aragonés.
Basándose en las premisas de
calidad, innovación y creativi-
dad pretende contribuir a los
retos, cada día más elevados, a
que se enfrentan las personas
que trabajan en la animación y
educación en el Tiempo Libre.
A través de la información, la
reflexión personal y la capaci-
tación técnica se prepara el
animador para el óptimo desa-
rrollo de su programa de ac-
tuación en su colectivo o
asociación.
OTROS DATOS INTERÉS
Además de los cursos anun-
ciados, EASA, atiende las soli-
citudes de cursos que puedan
precisar las asociaciones a tra-
vés de lo que denominamos
cursos a la carta, siendo posi-
ble la realización en cualquier







Octubre: 7 y 8, 21 y 22.
Noviembre: 4 y 5, 18 y 19.
Diciembre: 2 y 3, 16 y 17*.
Marzo. Fecha sin determinar
de tutorías.
* Fin de semana intensivo en
















Octubre: 28 y 29. Noviembre:
11 y 12, 25 y 26. Diciembre:
16 y 17. Enero: 13 y 14, 20 y

























¨Animación de Calle 
Lugar y Fechas: Monzón.










¨Curso-Taller educación sexual 
Lugar y Fechas: Zaragoza.




La Escuela de Tiempo Libre
ARAGÓN está dedicada, funda-
mentalmente, a la formación
de Monitores y Directores de
Tiempo Libre. Además se plan-
tea de modo cada vez más in-
tenso, actualizar, y especializar
los conocimientos adquiridos
por los Monitores y Directores
ya titulados, intentando servir
de vehículo transmisor de cuan-
tas acciones formativas pone a
su alcance tanto la Institución
como cualquier otra entidad.
Los Cursos impartidos por la
Escuela de Tiempo Libre “Ara-
gón”, se desarrollan, atendien-
do, como es habitual, a los
criterios formativos que consi-
deramos óptimos desde esta
Institución y que vienen mar-
cando nuestra línea de actua-
ción en todos los ámbitos
formativos y resto de activida-
des que se desarrollan dentro de
Cruz Roja Juventud, siguiendo
siempre los principios funda-
mentales declarados por Cruz
Roja: Humanidad, Imparciali-
dad, Neutralidad, Independen-
cia, Voluntariado, Unidad y
Universalidad, además del res-
peto a los Derechos Humanos
Las Actividades de la Escuela
de Tiempo Libre “Aragón”, son
de ámbito autonómico, y se
programan para realizarse en
las tres provincias, Huesca, Za-
ragoza y Teruel.
LACARPETA 5
Escuela de Animadores 




¨̈ I N F O R M A C I Ó N
Pza. S. Pedro Nolasco, 1, 3º F
50001 Zaragoza
976 201 498
976 201 498 
etlaragon@terra.es
www.aragontiempolibre.com
Lunes, miércoles, jueves y
viernes de 9,30 a 12 h.
Martes, de 17,30 a 20 h.
ë
Escuela de Animadores 




¨̈ I N F O R M A C I Ó N
Sancho y Gil, 8 
50001 Zaragoza
976 237 392 
976 239 261 
mjandres@cruzroja.es
Lunes a viernes, de 8 a 15 h.ë





























































































Un mes antes del curso.
Plazas: 20.
Precio: 180 3.
La Escuela de Tiempo Libre ES-
TILIA, integrada en la funda-
ción IFES, tiene como objetivo
la capacitación profesional pa-
ra el ejercicio de actividades re-
lacionadas con el tiempo libre,
según la normativa de la Dipu-
tación General de Aragón.
Los nuevos yacimientos de em-
pleo configuran las actividades
relacionadas con el ocio y el
tiempo libre como uno de los
sectores con mayor potencial en
la generación de empleo.
El Instituto de Formación y
Estudios Sociales (IFES), fun-
dación benéfico docente promo-
vida por UGT, viene realizando
desde su fundación, en 1987,
acciones formativas para cubrir
las necesidades de formación y
cualificación de los trabaja-
dores de nuestra Comunidad
Autónoma, que cada vez con
mayor premura demanda el
mercado de trabajo.
Nuestras actuaciones formati-
vas cubren a todos los sectores
productivos, basándonos en cri-




Podrás obtener información de
todas las acciones formativas
que realizamos visitándonos
personalmente o a través de
nuestra página web. Realiza-
mos actividades formativas en
toda la Comunidad Autónoma
de Aragón, disponiendo de
centros de formación en las
tres capitales de provincia y
en todas las cabeceras de co-
marca. Todos nuestros cursos
son totalmente gratuitos para
los participantes.
6 LACARPETA
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
ESTILIA
¨̈ I N F O R M A C I Ó N
Centro de Formación “Arsenio Jimeno” 
E. Jimeno Correas, s/n. 50018 Zaragoza
IFES. Amantes, 15, 3º. 44001 Teruel
IFES. Parque, 9, 3º. 22002 Huesca
976 700 500 Zaragoza
978 618 440 Teruel
974 224 050 Huesca
976 700 506 Zaragoza
978 618 440 Teruel
974 222 488 Huesca
ifes-aragon@aragon.ifes.es
www.ifes.es
Lunes a jueves, de 8 a 21 h.
viernes, de 8 a 15 h.
ë
Proyecto humano-cristiano
preocupado por los más pobres
y marginados, que cree que es
posible un cambio social y lu-
cha por un modelo de persona,
hombre y mujer, crítica, com-
prometida, solidaria, justa,
creativa, defensora de los dere-
chos humanos y de las liberta-
des fundamentales.
Asimismo defiende una con-
cepción del Tiempo Libre como
cauce de expresión personal,
un tiempo propio, con “senti-
do” y que es consciente de la
importancia y la repercusión
que tiene en la persona de la
utilización del tiempo libre y ve
la necesidad de educar en este
ámbito.
Del mismo modo cree que la
persona debe ser protagonista
de su educación, estimulando
sus capacidades, enfrentándole
a la actividad, abriéndose al
medio, compartiendo con el
grupo, reflexionando y sacan-
do conclusiones.
La Escuela para Animadores
de Tiempo Libre INSIGNIA DE
MADERA de Aragón (EIMA) tiene
por objetivos los siguientes:
¨ La formación y titulación de
Educadores y Animadores que
actúen en el Tiempo Libre.
¨ La formación de adultos pa-
ra el desarrollo de actividades
educativas y socioculturales.
¨ La formación y titulación de
su profesorado, así como de
otras personas que estén encar-
gadas de la formación en otros
ámbitos pedagógicos.
¨ El fomento del debate e in-
vestigación sobre los diferentes
aspectos de la problemática
educativa y juvenil, así como el
intercambio en este campo.
¨ La promoción del asociacio-
nismo infantil y juvenil en el






Zaragoza. Octubre: 21, 22.
Noviembre: 4, 5. 
Enero: 13, 14. 
Febrero: 17, 18. Mayo: 12, 13.
Alagón (Zaragoza). 
Diciembre: 8, 9 y 10.
Griébal (Huesca). 
Marzo: 17 y 18.
Dirigido a:
Animadores no asociados 
a Scouts de Aragón-ASDE
con 18 años cumplidos y que
estén en alguna Asociación 
o Colectivo Juvenil.
Inscripciones: 18 y 19
de septiembre de 2006.






Zaragoza. Octubre: 28, 29.
Noviembre: 25, 26. 
Enero: 13, 14. 
Febrero: 3, 4, 17, 18. 
Abril: 14, 15, 12. Mayo: 13.
Alagón (Zaragoza). 
Diciembre: 2, 3, 8, 9 y 10.
Dirigido a: Monitores
de TL (no asociados a Scouts
de Aragón-ASDE), con un
año de experiencia como tales
y que estén en activo en




Plazas: Mín. 18, máx. 24.
Precio: 420 €.
MONOGRÁFICOS 
¨ Primeros auxilios y salud
Lugar y Fechas: Aulas de la
EIMA. 30 septiembre-1
octubre 2006 (Curso I) ó 21-
22 octubre 2006 (Curso II).
Inscripciones:
18-19 septiembre 2006. 
Plazas: Mín. 12, máx. 22.
Precio: 44 €.
¨ Funciones 
del comité de grupo
Lugar y Fechas: Aulas de la
EIMA. 22 de octubre de 2006.
Inscripciones:
18-19 de septiembre de 2006.




Lugar y Fechas: Aulas de la




5-6 de octubre de 2006.
Plazas: Mín. 10, máx. 20.
Precio: 44 €.
¨ Juega conmigo: 
el juego y su dinámica
Lugar y Fechas: Aulas de la
EIMA. 4-5 noviembre 2006.
Inscripciones:
5-6 octubre de 2006.
Plazas: Mín. 16, máx. 20.
Precio: 44 €.
¨ Seguridad en montaña
Lugar y Fechas: Aulas de la
EIMA. 18-19 noviembre 2006.
Inscripciones:
5-6 octubre 2006.
Plazas: Mín. 12, máx. 20.
Precio: 44 €.
¨ Gestión y administración de
recursos humanos 
Lugar y Fechas: Aulas de la





Plazas: Mín. 10, máx. 20.
Precio: 44 €.
¨ Manipuladores de alimentos
en campamentos
Lugar y Fechas: Aulas de la
EIMA. 17 diciembre 2006.
Inscripciones:
2-3 noviembre 2006.
Plazas: Mín. 12, máx. 22.
Precio: 40 €.
¨ Introducción al sistema de
programas ASDE’98
Lugar y Fechas: Aulas de la
EIMA. 13-14 enero 2006 .
Inscripciones:
2-3 noviembre 2006.
Plazas: Mín. 12, máx 20.
Precio: 44 €.
¨ Psicología y dinámica de
grupos
Lugar y Fechas: Aulas de la





Plazas: Mín. 16, máx. 20.
Precio: 44 €.
LACARPETA 7
Escuela de Animadores 




¨̈ I N F O R M A C I Ó N




De 10 a 14 h.ë
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
FEYDA








comunitario y tiempo libre
Lugar y Fechas: Aulas de la
EIMA. 3-4 febrero 2007.
Inscripciones:
11-12 enero 2007.
Plazas: Mín. 16, máx. 20.
Precio: 44 €.
¨ Técnicas de expresión y TL:
veladas y fuego de campamento
Lugar y Fechas: Aulas de la
EIMA. 17-18 febrero 2007.
Inscripciones:
11-12 enero 2007.
Plazas: Mín. 16, máx. 20.
Precio: 44 €.
¨ Mens sana in corpore sano:
hábitos saludables en el TL
Lugar y Fechas: Aulas de la
EIMA. 14-15 abril 2007.
Inscripciones:
1-2 marzo 2007.
Plazas: Mín. 16, máx. 20.
Precio: 44 €.
¨ Técnicas de campismo,
pionerismo y vida en la naturaleza
Lugar y Fechas: Aulas de la
EIMA. 12-13 de mayo 2007.
Inscripciones:
12-13 abril 2007.
Plazas: Mín.12, máx. 22.
Precio: 80 €.
¨ Organización e 
infraestructura de campamentos
Lugar y Fechas: Aulas de





Plazas: Mín. 16, máx. 20.
Precio: 80 €.
¨ Manipuladores de alimentos
en campamentos
Lugar y Fechas: Aulas de la
EIMA. 17 junio de 2007.
Inscripciones:
31 mayo de 2007.
Plazas: Mín. 12, máx. 22.
Precio: 44 €.
LAYA es una Escuela de Tiem-
po Libre apolítica, aconfesio-
nal y sin ánimo de lucro que
considera el tiempo libre un
momento educativo. A través
de sus cursos pretende formar
personas comprometidas con
la educación en el tiempo libre
y animar a la participación en
asociaciones que trabajan en




En los locales de la Escuela.
Del 30 de enero al 8 de mayo
de 2007, todos los martes de
19 a 22 h. Tres convivencias
fin de semana fuera de 
Zaragoza: 3-4 febrero, 10-11
marzo, 5-6 mayo. Dos 





En los locales de la escuela.
Del 16 de octubre de 2007 al
22 de enero de 2008, los
martes de 19 a 22 h. (excepto
Navidad). Tres convivencias
fin de semana fuera de 
Zaragoza: 20-21 octubre, 15-
16 diciembre, 12-13 enero.
Un sábado: 10 noviembre.
Plazas: 25.
Precio: 160 €.
La Escuela de Animadores de
Tiempo Libre Monegros tiene
como fines, entre otros el pro-
mover el desarrollo integral de
la juventud, elaborar estudios
sobre el Tiempo Libre así como
la divulgación de las activida-
des propias del Tiempo Libre y


























La Escuela de Tiempo Libre
OCÉANO ATLÁNTICO nace con
el fin de dar respuesta a todas
las inquietudes que surgen des-
de el campo del Ocio y Tiempo
Libre, tanto desde los clubes y
asociaciones como de personas
individuales, que buscan ayu-
dar en la mejora de la socie-
dad en la que se encuentran
inmersos. 
En nuestra Escuela considera-
mos el Tiempo Libre como un
espacio educativo de gran im-
portancia, que conviene aten-
der y fomentar para un
desarrollo integral de las per-
sonas. Para ello la Escuela es-
tá formada por una gran
variedad de profesionales de
muy distintas áreas, desde las
que nos acercamos al Tiempo






Centro Cívico “Tío Jorge”. 
25 septiembre 2006. 
Lunes a jueves, 
de 9,30 a 12 h.
Inscripciones:
10 días antes 




Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
LAYA
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
MONEGROS





Martes de 19 a 21 h.
excepto julio y agosto
ë




María Moliner, 50 bajos
50008 Zaragoza
976 220 840
976 278 562 (C.Formación)
976 234 289 
formacion71@csi-csif.es
Lunes a viernes, de 9 a 13 h.ë
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
OCÉANO
ATLÁNTICO
¨̈ I N F O R M A C I Ó N
Valle de Zuriza, 9, local 3
50015 Zaragoza
976 106 451
976 106 452 
etl@oceanoatlantico.org




Sede de la Comarca. Campo
de Cariñena. 29 septiembre
2006. Fines de semana.
Sábados: 9-14 y 16-20 h.
Domingos: 9-14 h.
Inscripciones:





Lugar y Fechas: En
la Escuela. 23 septiembre
2006. Fines de semana alter-
nos. Sábados: 9-14 y 16,30-
20,30 h. Domingos: 9-14 h.
Inscripciones: Hasta





Lugar y Fechas: En
la Escuela. 8 enero 2007.
Lunes a jueves: 9,30-12 h.
Inscripciones: Hasta





Lugar y Fechas: En
la Escuela. 20 enero 2007.
Fines de semana alternos.
Sábados: 9-14 y 16,30-20,30
h. Domingos: 9-14 h.
Inscripciones: Hasta






Lugar y Fechas: En
la Escuela. 13 enero 2007.
Fines de semana alternos.
Sábados: 9-14 y 16,30-20,30
h. Domingos: 9-14 h.
Inscripciones: 10 días





Lugar y Fechas: En
la Escuela. 22 enero 2007.
Lunes a viernes: 9-12 h.
Inscripciones: 10 días





Lugar y Fechas: En
la Escuela. 17 marzo 2007.
Fines de semana alternos.
Sábados: 9-14 y 16,30-20,30 h.
Domingos: 9-14 h.
Inscripciones: Hasta






Lugar y Fechas: En
la Escuela. 14 abril 2007.
Fines de semana alternos.
Sábados: 9-14 y 16,30-20,30 h.
Domingos: 9-14 h.
Inscripciones: 10 días





Lugar y Fechas: En
la Escuela. 10 abril 2007.
Lunes a jueves: 9,30-12 h.
Inscripciones: 10 días





Lugar y Fechas: En
la Escuela. 31 marzo 2007.
31 marzo, 1 abril. 9-14 y
16,30-20,30 h. 22 junio-1
julio. 9-14 y 16,30-20,30 h.
Inscripciones: 10 días





Lugar y Fechas: En
la Escuela. 31 mayo-1 junio.
9-14 h. 21 agosto-31 agosto.
9-14 y 16,30-20,30 h.
Inscripciones: 10 días





y dinamización de ludotecas
Lugar y Fechas:
En la Escuela.
Diciembre 2006: 27, 28 y 29.
Inscripciones: Hasta una




¨ Jugando con el cuerpo: taller
de expresión corporal
Lugar y Fechas:
En la Escuela. 
Abril 2007: 2, 3 y 4. 
Inscripciones: Hasta una
semana antes del inicio del
curso.
Plazas: 25.
Precio: 40 € aprox.
¨ Móntatelo a lo grande: taller
para la creación y dinamización
de grandes juegos y actividades
en el Tiempo Libre
Lugar y Fechas:
En la Escuela. 
Julio 2007: 11, 12 y 13. 
Inscripciones: Hasta 10
días antes del inicio del
curso.
Plazas: 25.
Precio: 40 € aprox.
¨ Talleres y técnicas 
de animación
Lugar y Fechas:
En la Escuela. 
Enero-mayo 2007. 
Lunes a viernes. 9-13 h.
Inscripciones: En la Escuela. 
Plazas: 25.
OTROS CURSOS
¨ Orientación y aire libre
¨ Literatura infantil: el arte de
contar cuentos
¨ El Tiempo Libre en la Escuela
¨ Regulación de conflictos
¨ Veladas 
¨ Juegos y talleres
¨ Animación a la lectura
¨ Infancia y alimentación
Lugar y Fechas: En la
Escuela.
Inscripciones: En la Escue-
la. Hasta una semana antes
del inicio del curso.
Plazas: 25.
LACARPETA 9
La Escuela de Animación RE-
DES PARA LA TRANSFORMA-
CIÓN SOCIAL es un centro de
carácter laico y progresista cu-
ya acción está orientada a la
formación, la capacitación téc-
nica y pedagógica de volun-
tarios y profesionales de los
campos de la educación en el
tiempo libre, la animación so-
ciocultural y el trabajo social
comunitario.
Esta escuela está promovida
por la Asociación de Estudian-
tes de Aragón (ADEA).
Entre los fines de Redes para la
Transformación Social se en-
cuentran:
Escuela de Animadores 




¨̈ I N F O R M A C I Ó N
Costa, 1, entlo. 50001 Zaragoza
Avda. Parque, 9. 22002 Huesca






Lunes a jueves, 
de 11 a 14 y de 17 a 20 h.
Viernes, de 11 a 14 h.
ë
Con más de 20 años de vida,
forma parte de la opción de los
Salesianos en Zaragoza por
ponerse al servicio de la Juven-
tud.
Objetivos:
¨ Ofrecer un servicio de educa-
ción en el Tiempo Libre.
¨ Formar y preparar personas
para el desarrollo de activida-
des socioculturales en medios
juveniles. 
Actividades:
¨ Cursos de monitor de TL.
¨ Curso de director de TL.
¨ Monográficos: 
Juegos y talleres. 
Nuevas Tecnologías 
Aplicadas al Tiempo Libre.
Organización 
de un campamento. 











¨ Título de manipulador de
alimentos
MONITOR TL Nº 79
Lugar y Fechas:
Zaragoza. 28 octubre 2006-
febrero 2007. Sábados 9-14 y









2007. Sábados y domingos.
Inscripciones: Hasta
el 18 de Octubre de 2006.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.
MONITOR T.L. Nº 81
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Octubre: 21, 22.
Diciembre: 26, 31. 
Abril:10, 14.
Inscripciones:
Hasta 31 octubre 2006.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.
MONITOR T.L. Nº 82
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Octubre: 30, 31.
Noviembre: 2, 6, 7, 9, 13, 14,
16, 20, 21, 23, 27, 28, 30.
Diciembre: 11, 12, 14, 18,
19, 21. Enero: 8, 9, 11, 15,
16, 18, 22, 23, 25, 29, 30.
Febrero: 1, 6. 16-19 h.
Inscripciones:
Hasta 17 octubre 2006.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.
MONITOR T.L. Nº 83
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Febrero: 12, 13, 15,
19, 20, 22, 26, 27. 
Marzo: 1, 6, 8, 12, 13, 15, 20,
22, 26, 27, 29. Abril: 17, 19,
22, 24, 26, 30. Mayo: 3, 7, 8,
10, 14, 15, 17, 21, 22. 
16-19 h. 
Inscripciones:
Hasta 1 febrero 2007.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.
DIRECTOR T.L. Nº 10
Lugar y Fechas:
Zaragoza. 28 octubre 2006-25







¨ Nuevas tecnologías aplicadas
al Tiempo Libre. Organización
de un campamento. 
¨ Dinámica de grupo: estrategias,
comunicación y liderazgo. 
¨ Primeros auxilios y nutrición. 
¨ Afectividad y sexualidad
para tiempos actuales. 
¨ Montando una radio juvenil
no comercial. 
¨ Globoflexia. 
¨ Maquillaje de fantasía.




¨ Pedagogía y dinámicas
aplicadas a pequeños grupos.




Hasta una semana antes.
Plazas: 25.
Precio: 20 € / monográfico
aprox.
10 LACARPETA
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
PIRINEOS
¨̈ I N F O R M A C I Ó N
María Auxiliadora, 57
50009 Zaragoza




Martes y jueves, 






Zaragoza. Martes y jueves.
Octubre: 24, 26, 31. 
Noviembre: 2, 7, 9, 14, 16,
21, 23, 28, 30. 
Diciembre: 5, 7, 12, 14, 19,
21. Enero: 25. 
Torrellas. Fin de semana.




Precio: 170 €. 
Incluye matrícula, 
transporte, alojamiento y
pensión completa durante 






Torrellas, fines de semana.
Octubre: 27, 28, 29. 
Noviembre: 17, 18, 19. 
Diciembre: 5, 6, 7, 8 y 9.
15,16 y 17. 
Zaragoza: 
Presentación 26 octubre. 




Precio: 220 €. 
Incluye matrícula, transporte,
alojamiento y pensión 







martes y jueves, más un fin





Precio: 170 €. 
Incluye matrícula, 
transporte, alojamiento y
pensión completa durante 





Torrellas. 3 fines de semana
más un puente a determinar




Precio: 220 €. Incluye
matrícula, transporte, alo-
jamiento y pensión completa





Torrellas. 10 días de julio 
(2ª quincena) en pensión
completa, más tres tardes
entre junio y septiembre en




Precio: 220 €. 
Incluye matrícula, transporte,
alojamiento y pensión 










¨ Ser un foco de ideas poten-
ciador de la reflexión, el de-
bate, la elaboración y la
racionalización de la acción,
profundizando en la realidad
social y aportando iniciativas y
soluciones para una mejor con-
secución de la democracia a
través de la participación so-
cial.
¨ Promover valores de progre-
so basados en la lucha contra
la exclusión, la solidaridad, la
no violencia, el respeto el medio
ambiente, el desarrollo del sen-
tido crítico y la no discrimina-
ción por razón de sexo, raza o
condición social, aportando
métodos y elementos de refle-
xión para la resolución positiva
de conflictos.
¨ Dotar de capacitación técni-
ca a l@s voluntari@s sociales,
propiciando la interrelación
entre los colectivos, para que
esto revierta en una mejor ade-
cuación de las organizaciones
sociales a los retos que presen-
ta una sociedad en continuo
cambio.
¨ Facilitar la inserción del
alumnado en el tejido asociati-
vo a través de la realización de






Zaragoza y Torrellas. 
Fines de semana. 
Octubre: 27-29. 
Noviembre: 3-5, 17-19 y 
24-26. 
Diciembre: 1-3, 5-10, 15-17. 
Entre semana. Octubre: 26.





Precio: 275 €. 
Incluye matrícula, 
transporte, alojamiento y
pensión completa de todos 
los fines de semana. 
Consultar descuentos.
Plazas: 25.
Precio: 275 €. Incluye
matrícula, transporte, 




Lugar y Fechas: 20 h. Fines
de semana durante todo el curso. 
Inscripciones: En la escuela.
Plazas: 25.
Precio: 40 €. 
Incluye matrícula, transporte,
alojamiento y pensión 
completa. 
¨ Consecuencias sociales 
de la globalización
Lugar y Fechas:
Fines de semana durante todo
el curso. 20 h.
Inscripciones: En la escuela.
Plazas: 25.
Precio: 40 €. Incluye 
matrícula, transporte, 
alojamiento y pensión completa. 
¨ Mediadores juveniles para la
prevención de enfermedades de
transmisión sexual y prevención
de embarazos en adolescentes 
Lugar y Fechas: 20 h. Fines
de semana durante todo el curso. 
Inscripciones: En la escuela.
Plazas: 25.
Precio: 40 €. 
Incluye matrícula, transporte,
alojamiento y pensión 
completa. 
La escuela de Tiempo Libre
SARGANTANA, fundada en el
año 1992, es una asociación de
carácter plural y por tanto
aconfesional, no perteneciente
a ningún partido político, no
sexista y no racista. Cree en la
igualdad de oportunidad y por
tanto busca una sociedad en la
que no existan individuos ni
grupos marginados por carac-
terísticas particulares, como
minusvalías, deficiencias o di-
ferencias de cualquier tipo.
Desde sus comienzos ha desa-
rrollado una amplia labor for-
mativa tanto en Canfranc,
como en distintas partes de la
geografía. Además de los pro-
gramas de formación habitua-
les que ofrecemos anualmente,
también nos gusta crear cursos
“a la carta” para ajustarnos a
las necesidades formativas de
las entidades solicitantes. 
El grupo de personas que com-
ponemos la escuela somos una
treintena de docentes con perfi-
les profesionales diferentes y es-
pecializados en el tiempo libre,
educación, interpretación del
patrimonio y el medio rural.
Tenemos en común una serie de
características que han hecho
posible la formación de este
equipo humano y que van des-
de una afinidad de ideas res-
pecto la educación hasta una
trayectoria en educación me-
dioambiental y en el tiempo li-
bre digna de consideración.
Del mismo modo que comparti-
mos parecidas inquietudes cul-
turales y buscamos el equilibrio
entre el desarrollo y la conser-
vación del entorno fomentando
un tejido social. Nos preocupa-
mos por ser un equipo comple-





Semana Santa 2007 









2007 (20-26 agosto; 8-9, 22-








Verano 2007 (20 agosto-






En los cursos habituales que
ofrecemos existe la posibilidad
de alojamiento en régimen de
pensión completa, media pen-
sión o solo comidas.
12 LACARPETA
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
SARGANTANA




974 372 104 
sargantana@sargantana.info
De 9,30 a 14 y 
de 15,30 a 20 h.
ë
La ETL REDOLADA nace con el
objetivo de intentar paliar las
necesidades que en materia de
Tiempo Libre venimos obser-
vando dentro del medio rural. 
Nuestros principios básicos se
fundamentan en intentar opti-
mizar y mejorar la educación
en el TL, dentro de las necesi-
dades que nuestro entorno so-
cial nos requiere, marcado por
un gran respeto hacia la liber-
tad del individuo, y la forma-
ción de verdaderos profesionales
en esta materia. 
Para ello impartimos una me-
todología: vinculada con la
realidad, procesal, abierta y
participativa, de forma comu-
nicativa e implementada por





Quinto de Ebro (Zaragoza).
Noviembre 2006: 18-19 y 25-
26. Diciembre 2006: 9-10,
16-17. Enero 2007: 13-14,
20-21. Febrero 2007: 24-25.
Salida de fin de semana.
Tanto lugares como fechas
podrían cambiarse si por







Quinto de Ebro (Zaragoza).
Septiembre 2007: 22-23, 
29-30. Octubre 2007: 6-7,
20-21, 27-28. 
Noviembre 2007: 10-11, 
17-18. Diciembre 2007: 1-2,
15-16. Salida de fin de 
semana por concretar. Tanto
lugares como fechas podrían
cambiarse si por motivos
particulares y educativos
fuera mejor.
Plazas: Máx. 20. 
Precio: 250 €.
OTROS DATOS INTERÉS
Posibilidad de realizar cursos
monográficos de encuaderna-
ción, escalada y barranquis-
mo. Personal titulado.
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
REDOLADA
¨̈ I N F O R M A C I Ó N
Moreno Torres, 20. 









Zaragoza. Octubre: 21, 25,
28. Noviembre: 8, 11, 15, 25.
Diciembre: (2-3)*, 13, 16, 20.
Enero: 13, 17, 20. Febrero: 3,
7. Miércoles y sábados.
Salida fin de semana.
Inscripciones: A







Noviembre: 11, 12, 25, 26.
Diciembre: 2, 3, 16, 17.
Enero: (13-14)*, 20, 21.
Febrero: 3, 4, 10, 11. Sábados
y domingos. Salida fin de
semana.
Inscripciones:







Febrero: 10, 17, 24. 
Marzo: (10-11)*, 17, 24, 31.
Abril: (28-29)*. Mayo: 5, 12.
Sábados. Salida fin de sema-
na.
Inscripciones:







Enero: 13, 15, 20, 22. 
Febrero: 5, 10, 17, 19, 24.
Marzo: 10, 12, 24, (31 marzo-
1 abril)*. Abril: 28. 
Mayo: 5, 12, 14. 
Lunes y sábados. 
Salida fin de semana.
Inscripciones: Entre 1





¨ Diseño de una página web
utilizando Frontpage Nº 060914
Modalidad: A distancia. 
Fechas: 1 diciembre 2006-
30 marzo 2007.
Requisito imprescindible:
Ordenador Pentium 3 
y Office 2000.
Inscripciones:
A partir 1 septiembre 2006.
Plazas: 12.
Precio: 40 €.
Los siguientes cursos de
Expresión y Animación, están
en trámite de reconocimiento
de créditos de libre elección
por la Facultad de Educación
de la Universidad de Zaragoza.
¨ El arte de contar cuentos 
Nº 070902
Lugar y Fechas: Zaragoza.
3-4 febrero 2007. 
Inscripciones:
A partir 1 septiembre 2006.
Plazas: 20.
Precio: 35 €.
¨ Animación a la lectura 
Nº 070904
Lugar y Fechas: Zaragoza.
17-18 febrero 2007. 
Inscripciones:
A partir 1 septiembre 2006.
Plazas: 20.
Precio: 29 €.
¨ El ciclo festivo anual 
en aragón: relatos, tradiciones 
y bailes Nº 070905
Lugar y Fechas: Zaragoza.
24 febrero 2007.
Inscripciones:
A partir 1 septiembre 2006.
Plazas: 20.
Precio: 23 €.
¨ Los educadores: unos 
grandes actores Nº 070906
Lugar y Fechas: Zaragoza.
10-11 marzo 2007. 
Inscripciones:
A partir 1 septiembre 2006.
Plazas: 20.
Precio: 35 €.
¨ Juegos musicales en la escuela
y en el Tiempo Libre Nº 070907
Lugar y Fechas: Zaragoza.
17 marzo 2007.
Inscripciones:





Lugar y Fechas: Zaragoza.
24-25 marzo 2007. 
Inscripciones:




La Escuela de Tiempo Libre
“Servicio de Aire Libre” está
celebrando durante el año 2006
su 35º Aniversario.
LACARPETA 13
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
SERVICIO 
DE AIRE LIBRE
¨̈ I N F O R M A C I Ó N








Martes a viernes de 11 a 13
y de 17,30 a 20 h.
ë
La Escuela de Tiempo Libre
SERVICIO DE AIRE LIBRE es una
propuesta impulsada desde Cá-
ritas Diocesana de Zaragoza,
con la intención de ofrecer un
servicio a aquellos jóvenes que
participan en organizaciones de
tiempo libre educativo: centros
de tiempo libre, campamentos,
colonias, ludotecas…
Desde hace 35 años, esta Es-
cuela ha trabajado para ofrecer
una formación integral que 
favoreciese el desarrollo del
tiempo libre “educativo”, rei-
vindicando siempre la educa-
ción no formal como un espacio
privilegiado de educación en va-
lores y dinamización social.
La Escuela aporta un estilo
educativo propio centrado en la
persona donde la convivencia,
la participación y en definitiva
el ser persona centra toda la
actividad.
La Escuela de Monitores-Ani-
madores en el Tiempo Libre TÍO
JORGE, se declara aconfesional,
apolítica y sin ánimo de lucro.
Objetivos:
¨ Formar al alumno intelec-
tual y físicamente, para que
pueda desarrollar su tarea de
Animador en el Tiempo Libre.
¨ Proporcionar al alumno el
acceso, mediante los cursos de
formación, a la titulación de
monitor y director en el TL.
¨ Organizar actividades y cur-
sos de formación, que mejoren
las capacidades de los alumnos
en el desarrollo de su labor en
el TL.
¨ Cooperar con las institucio-
nes en el logro de estos fines.
¨ Asesorar a los jóvenes que quie-
ran hacer del TL su profesión.
¨ Asesorar y formar en el des-
empeño de la labor en Come-
dores Escolares.
¨ Colaborar con la adminis-
tración educativa en el progra-




Colegio Tío Jorge. De 18 a
21,30 h. Septiembre: 12, 13,
14, 19, 20, 21, 26, 27, 28.
Octubre: 3, 5-17-19-24.
Noviembre: 7, 14, 16, 21, 23,
30. Diciembre: 5, 12.
Albergue de Alcalá de 
Moncayo. 27, 28 y 29 de
octubre. Régimen de 
internado.
Inscripciones:
En el colegio, mañanas del 1








Colegio Tío Jorge. De 18,30 a
21,30 h. Enero: 9, 11, 16, 18,
23, 25, 30 (13 sábado). Fe-
brero: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22,
27 (3 sábado). Marzo: 1, 6, 8,
13, 15, 20, 27, 29. Abril: 10.
Albergue de Alcalá de Mon-
cayo. Marzo: 23, 24 y 25.
Régimen de internado.
Inscripciones:
En el colegio, mañanas del 10
de diciembre al 8 de enero, 







Colegio Tío Jorge. 
Septiembre: 27 de 18 a 21,30 h.
más 8 fines de semana, de
viernes tarde a domingo
tarde, y a lo largo de todo el
año, en el Colegio Tío Jorge y
en Albergues de la 
Comunidad Autónoma (se
determinará el primer día).
Inscripciones:
ETL Tío Jorge, 686 135 063 
(Alberto Sartaguda). 







Zaragoza, Zuera y El Frasno.
Octubre 2006: 21 y 22, 28 y
29*. Noviembre 2006: 11 y
12, 25 y 26. Diciembre 2006:
3 y 4, 16 y 17. Enero 2007:
(20 y 21)*. *Salida de fin de
semana.
Inscripciones:







Zaragoza, Zuera y El Frasno.
Febrero 2007: 10 y 11, 17 y
18*. Marzo 2007: 10 y 11, 31
y 1 de Abril. Abril 2007: 14 y
15. Mayo 2007: 5 y 6, 12 y
13*. 
*Salida de fin de semana.
Inscripciones:




¨ Manipulador de alimentos
6011
Lugar y Fechas:
Zaragoza. 27 enero 2007
(Provisional).
Inscripciones:
Hasta el 20 enero 2007.
Plazas: 25.
Precio: 30€.
¨ Manipulador de alimentos
6012
Lugar y Fechas:
Zaragoza. 21 Abril 2007
(Provisional).
Inscripciones:
Hasta el 14 abril 2007.
Plazas: 25.
Precio: 30€.
¨ Manipulador de alimentos
6013
Lugar y Fechas:
Zaragoza. 19 mayo 2007
(Provisional).
Inscripciones:




Formar monitores de Tiempo
Libre de acuerdo con el ideal de
las Guías Scouts, respetar la
Naturaleza, formar a niños y
niñas en la Coeducación, fo-
mentar la Participación Infan-
til, aprender a Trabajar en
Equipo, Hacer el Bien sin espe-
rar recompensa a cambio.
La Alegría, el Compartir, el Es-
píritu de la Aventura, el Com-
promiso y el Servicio son
nuestros lemas y los ponemos en
práctica a lo largo de toda la
formación en nuestra Escuela.
Nuestro ideal se puede resumir
en esta frase de la Primera Je-
fa Mundial de las Guías Scouts:
“Ayudar a crear un mundo me-
jor y un futuro más brillante





Zaragoza, Zuera y El Frasno.
Noviembre 2006: 11 y 12, 25
y 26. Diciembre 2006: (3 y
4)*. Enero 2007: 20 y 21.
Febrero 2007: 17 y 18. 
Marzo 2007: 10 y 11, 24 y 25.
Abril 2007: (14 y15)*.
* Salida de fin de semana.
Inscripciones:
Hasta el 3 de noviembre.
Plazas: 20.
Precio: 225 €.
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
TÍO JORGE
¨̈ I N F O R M A C I Ó N
Colegio Tío Jorge. 
Valle de Zuriza, 1.
50015 Zaragoza




Lunes a viernes de 9 a 17 h.ë
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
TROCHA
¨̈ I N F O R M A C I Ó N
Tudelilla, 16 





Lunes, miércoles y viernes
de 18,30 a 21 h.
ë
LACARPETA 15
La Escuela de Animadores en
el Tiempo Libre UTRILLO, es un
servicio cualificado de Educa-
ción en el Tiempo Libre plan-
teado como un medio para
satisfacer las necesidades for-
mativas de los y las animado-
res /as de tiempo libre, en la
intervención con niños/as y jó-
venes que presenten discapaci-
dad psíquica.
Entre las finalidades se en-
cuentran:
¨ Descubrir el tiempo libre co-
mo marco en el que desarrollar
una intervención educativa,
profundizando en los aspectos
pedagógicos que conlleva la
intervención con personas con
discapacidad psíquica.
¨ Formar y preparar para el
desarrollo de actividades so-
cioculturales y de tiempo libre
dirigidas a facilitar la inte-
gración y normalización de
personas con discapacidad psí-
quica.
La Escuela no sólo imparte
cursos, también presta su cola-
boración, asesoramiento y ayu-
da a todas aquellas entidades
que quieran llevar a cabo pro-
yectos de integración y nor-
malización de personas con





Zaragoza. Lunes a miércoles.
Febrero: 19, 20, 21, 27, 28.
Marzo: 12, 13, 19, 20, 26, 27.
Abril: 9, 10, 11, 24, 25, 7, 8









Zaragoza. Miércoles a viernes.
Octubre: 18, 19. Noviembre:
7, 8, 15, 16, 17, 22, 23 y 24-
25 (acampada fin de semana).
Diciembre: 12, 13, 14, 20, 21.






¨ Especialista en integración 
de personas con discapacidad
psíquica en el tiempo libre.
190701-E
Lugar y Fechas: Zaragoza.
Lunes a viernes, de 16 a 21 h.
50 h. Mayo: Del 14 al 25.
Dirigido a: Mayores de 
18 años, interesados en 
la integración de personas
con discapacidad psíquica. 





Precio: 80 € (si la matrícula
de se realiza conjuntamente
con la del Curso de Monitor
190701, el precio unitario por
ambos cursos será de 220 €).
La Escuela de Tiempo Libre
YMCA ha transmitido a todos/as
sus alumnos/as el deseo de co-
laborar en su crecimiento como
personas responsables, que en-
tienden la intervención en el TL
y/o en la acción social como
una intervención educativa.
Este es el objeto primordial de
la escuela sin olvidar la impor-
tancia que tiene el trabajo en
equipo y la coordinación a la
hora de realizar cualquier in-
tervención social.
La ETL YMCA al estar integra-
da dentro de la Asociación
YMCA Aragón, además de rea-
lizar los cursos por los que se
accede al título de Monitor y
Director de actividades de tiem-
po libre, que expide el Instituto
Aragonés de la Juventud, de-
pendiente de la DGA, imparte
formación adecuada a los dife-
rentes grupos de voluntarios/as
que trabajan durante todo el
año en dicha Asociación y a
cualquier grupo de jóvenes que
solicite formación relacionada
con algún aspecto de la educa-





Del 23 de septiembre 
a diciembre de 2006. 
Fines de semana alternos. 
Inscripciones:






Zaragoza y acampada en el
Pirineo aragonés. 
De febrero a mayo de 2007.
Fines de semana alternos. 
Inscripciones: A partir






Zaragoza y acampada en el
Pirineo aragonés. De Julio de
2007 a Octubre de 2007. 
2ª quincena de Julio intensiva
y un fin de semana en octubre.
Inscripciones: A partir






Huesca y acampada 
en el Pirineo aragonés. 
Del 26 de septiembre de
2006 al 9 de enero de 2007.
Dos fines de semana.
Inscripciones:
En YMCA Huesca 






Huesca y acampada en el
Pirineo aragonés. 
De marzo a mayo de 2007. 
Un fin de semana al mes.
Inscripciones:
En YMCA Huesca, 
a partir 1 de febrero de 2007.
Plazas: 17.
Precio: 210 €.
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
YMCA
¨̈ I N F O R M A C I Ó N
Lorente, 56 bajos
50005 Zaragoza
976 568 130 
976 568 130 
rrhh@ymca-aragon.com
De 9,30 a 13,30 
y 16,30 a 20,30 h.
ë
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
UTRILLO
¨̈ I N F O R M A C I Ó N




976 276 918 
etlutrillo@hotmail.com
utrillo@terra.es
Martes a jueves, 



























de 10 a 14 horas, 
de lunes a viernes

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